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1. Uvod – Introduction
Ozljeda na radu definira se kao iznenadni neoče-
kivani događaj uzrokovan vanjskim utjecajem koji 
rezultira ozljeđivanjem radnika (Kulušić 2000). Po-
jam ozljede na radu poznat je gotovo koliko i ljudski 
rad, a prva zabilježena nesreća na radu koja je zavr-
šila smrću dvaju rudara spominje se još prije više 
tisuća godina (Marković 1989). Pod profesionalnom 
bolešću smatra se patološko stanje koje nastaje zbog 
nepovoljnih utjecaja profesionalnih uvjeta i zahtjeva 
rada na radnom mjestu bolesnoga radnika (Čomić 
1997). Uzroci tih bolesti vezani su uz tehnološki pro-
ces, uvjete na radu ili opće uvjete radnoga mjesta.
Šumarstvo, a posebno područje pridobivanja 
drva, jedan je od najopasnijih industrijskih sekto-
ra u većini zemalja. Specifični, teški i opasni radni 
uvjeti, karakteristike radnoga mjesta i predmeta 
rada, nepovoljan položaj tijela pri radu, trajanje i 
struktura radnoga vremena te energetska potrošnja 
rezultiraju time da su ozljede na radu kod radnika 
u šumarskoj proizvodnji češće u odnosu na gospo-
darstvo za oko 1,5 puta, a u odnosu na cjelokupnu 
djelatnost (gospodarstvo + društvene djelatnosti) za 
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Nacrtak – Abstract
Ozljede na radu i profesionalne bolesti radnika pouzdan su indikator procjene stanja sigurnosti 
pri radu. Osnovni je cilj ovoga rada odgovarajuća analiza stanja sigurnosti pri radu u Javnom 
poduzeću Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskoga kantona d.o.o. Zavidovići. Predmet 
su analize bile ozljede na radu, profesionalne i druge bolesti šumarskih radnika u razdoblju od 
2006. do 2015. godine. Ozljede su analizirane prema deset pokazatelja. U analiziranom razdoblju 
zabilježene su 594 ozljede na radu, od čega tri smrtna slučaja. Najviše ozljeda dogodilo se 
neposrednim izvršiteljima radnih operacija pridobivanja drva (66,3 %), a najrizičnija je profesija 
sjekač (57,7 %). Predmet rada (drvo i grane) bili su najčešći materijalni uzrok ozljeda (49,3 %), 
a najčešće su ozlijeđeni ekstremiteti radnika – noge i ruke (70 %). Najveći broj ozljeda zabilježen 
je početkom radnoga tjedna i dana. Na osnovi broja ozljeda po obujmu izrađenoga drva (314/mil. 
m3) te indeksa od 60 ozljeda na 1000 zaposlenika stanje sigurnosti pri radu može se ocijeniti kao 
iznimno nezadovoljavajuće. 
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Nacrtak – Abstract 
U radu su prikazani rezultati istraživanja proizvodnosti rada skidera Ecotrac 120V na privlačenju drva 
poludeblovnom metodom iz proredne i dovršne sječine. Terensko je istraživanje provedeno studijem rada i 
vremena. Razlike u obujmu tovara, brzini vožnji, izvlačenju užeta i privitlavanju te razlike u utrošku vremena 
pojedinih radnih zahvata na sječini i rada na po oćnom stovarištu istražene su t-testom. Za radne zahvate 
za koje je utvrđena značajna razlika između promatranih sječina u daljnjim su izračunima primijenjene 
individulne prosječne vrijednosti za pojedinu sječinu, dok su kod ostalih radnih zahvata izračunate nove, 
zajedničke prosječne vrijednosti. Utrošci vremena vožnji izračunati su na temelju prosječne brzine i 
udaljenosti privlačenja. Utvrđena je značajna razlika između obujma tovara iz proredne i dovršne sječine. 
Razlike su u utrošku vremena najočitije u skupini radnih zahvata na sječini, a nastaju kao posljedica različite 
udaljenosti izvlač nja užeta i privitlavanj  t var . Projektirani dnevni učinak u dovrš m je sijeku prosječno 
21 % veći ego u prorednoj sječi uz prosječno 26 % niže jedinične troškove. Det lj analizom utrošaka 
vremena pojedinih radnih zahvata utvrđeno je da na razliku u proizvodnosti i troškovima bitan utjecaj imaju 
sječna gustoća sastojine i prosječan obujam posječenoga stabla. Različita sječna gustoća utječe na različit 
utrošak vremena rada na sječini i posljedično na ostvarivi dnevni učinak. Na proizvodnost rada skidera uz 
sječnu gustoću još veći utjecaj ima prosječni obujam posječenoga stabla jer omogućuje formiranje tovara 
zadovoljavajućega obujma na kratkoj udaljenosti privitlavanja vezivanjem manjega broja komada, često uz 
upotrebu samo ednoga bubnja vitl . Stoga se može zaključiti da mogućnost postizanja najvećih učinaka u 
zadanim sastojinskim i eksploatacijskim uvjetima leži u optimalnom odnosu između veličine tovara i vremena 
utrošenoga pri radu na sječini koje je nužno za njegovo formiranje. 
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1. Uvod – Introduction 
Mehanizirano privlačenje drva u šumarstvu Republike Hrvatske počinje šezdesetih godina dvadesetoga 
stoljeća (Zečić 2006). Tada se poljoprivredni traktori opremaju vitlima i zaštitnim kabinama za rad u šumi. 
Prvi specijalizirani šumski zglobni traktori za privlačenje drva po tlu (skideri) počinju se primjenjivati 1968. 
godine nakon čega kreće intenzivno mehaniziranje svih faza pridobivanja drva. Usporedno s uvođenjem 
novih strojeva započela je izobrazba radnika i intenziviran je znanstvenoistraživački rad. Ponuđena su 
rješenja domaćih stručnjaka u razvoju radnih sredstava i tehnologije, izrađene su tehničke norme i započeta 
su istraživanja ergon mskih značajki strojeva. 
U Hrvatskoj je u okviru državnih šuma 1995. godine drvo privlačilo 188 adaptiranih poljoprivrednih traktora, 
270 skidera, 23 forvardera te 43 traktora s poluprikolicom (Zečić 1998). Horvat i dr. (2007) navode da u 
vlasništvu poduzeća »Hrvatsk  šume« d.o.o. radi oko 300 skidera i procjenjuju da je još oko 100 skidera u 
vlasništvu privatnih poduzetnika. Od navedenoga broja preko 100 je prorednih, mase ispod 4 t, koji su 
razvijeni i proizvedeni u Hrvatskoj. Preostalih oko 300 skidera, mase preko 7 t, bili su strane proizvodnje. 
Rezultati  istraživanja tih uvoznih skidera upućivali su na određene nedostatke. Skideri tipa LKT imali su 
zadovoljavajuće morfološke značajke, ali i zastarjela tehnička rješenja koja su u prvi plan isticala ekološku 
neprilagođenost, a skideri tipa Timberjack 240C, iako visoko proizvodni, za naše su šumske uvjete bili 
predimenzionirani i s nepotpuno usklađenim ergonomskim rješenjima (Zečić 2006). Krč i Košir (2008) 
istražuju najpovoljnije načine privlačenja drva u odnosu na primarnu i sekundarnu otvorenost šumske 
površine izradom digital ih modela terena, a Marenče i Košir (2008) istražuju novi traktor Woody 110 pri 
privlačenju drva uz nagib.  
Zbog potreba hrvatskoga šumarstva za skiderima mase preko 7 t pokreće se proizvodnja domaćega skidera 
u tvornici Hittner d.o.o. u Bjelovaru. Nakon četiri desetljeća zajedničkoga rada šumarske prakse i znanosti 
danas u šumarstvu u Hrvatskoj, uz šumske zglobne traktore strane proizvodnje, postoje i tri tipa skidera 
doma  proizvodnje: Ecotrac 55V za privlačenje drva većinom iz prorednih sječina te Ecotrac 120V i 140V za 
privlačenje drva uglavnom iz oplodnih i prebornih sječina. U trgovačkom društvu »Hrvatske šume« d.o.o. 
Zagreb do 2011. godine drvo iz šuma privlače 122 skidera mase manje od 5 t i 176 skidera mase veće od 5 
t, d kojih su 94 tipa Ecotrac 120V. Navedeni tip traktora postupno je posljednjih godina zamjenjivao 
različite modele LKT skidera koji su tridesetak godina bili najrasprostranjeniji, dok su svi skideri tipa 
oko 1,7 puta (Čomić 1997). Iako ne postoje sistemati-
zira i podaci, procjene govore da broj ozljeda u pro-
fesionalno  šumskom radu u svijetu prelazi 170 000 
godišnje (Garland 2018). 
Također, profesionalne bolesti posebno su izra-
žene kod radnika u šumarskoj proizvodnji. Stupanj 
pojavnosti invalidnih radnika u šumarstvu Bosne i 
Hercegovine, s potpunim gubitkom radne sposobno-
sti zbog profesionalnih bolesti, na prvom je mjestu. 
I u susjednoj Hrvatskoj, na primjer, broj profesional-
nih bolesti u Hrvats im šumama d.o.o. u odno u n  
broj zaposlenih za 2009. godinu ima iznimno visok 
indeks od 2,08 profesionalnih bolesti na 1000 zapo-
slenih, što je daleko najviši indeks u odnosu na ostale
gospodarske djelatnosti (Landekić 2010).
Negativno značenje ozljeda na radu i profesio-
nalnih bolesti mnogostruko je i veoma važno. Za 
radnika one znače bolovanje, financijske probleme, 
eventualnu invalidnost; za poduzeće plaćanje bolo-
vanja, probleme u redovitom poslovanju, angažira-
nje nove radne snage, financijske gubitke, a za druš-
tvo u cjelini smanjenje opće produktivnosti rada i 
povećanje izdataka za liječenje. 
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Obvezno evidentiranje ozljeda na radu, profesi-
onalnih i drugih bolesti propisano je nizom zakon-
skih i podzakonskih akata, a njihova odgovarajuća 
analiza i interpretacija omogućuje, među ostalim, 
sagledavanje stanja u području zaštite na radu u 
poduzeću, izradu prijedloga novih mjera zaštite u 
skladu s aktualnim stanjem, usporedbu sa stanjem 
u drugim tvrtkama, regijama i državama te ocjenu 
djelotvornosti i kvalitete rada poduzeća. 
2. Problematika istraživanja
Scope of research
S gledišta mogućnosti usporedbe podataka o oz-
ljedama na radu posebno su važni podaci zemalja 
sličnih terenskih i sastojinskih uvjeta, kao i tehno-
logije rada, jer oni većinom utječu na pojavu ozljeda 
na radu i profesionalnih bolesti radnika. 
Analizirajući ozljede na radu u slovenskim pri-
vatnim šumama u razdoblju 1981–2000. godine, 
Medved je (2007) utvrdio da se najveći broj ozljeda 
dogodio pri sječi stabala i izradi drvnih sortimena-
ta (59,8 %), zatim slijedi privlačenje (25,9 %), prijevoz 
(11,6 %) i ostale aktivnosti (2,7 %). Na iznimno slože-
nu i široku problematiku zaštite na radu u sloven-
skom privatnom šumarskom sektoru, u kojem je u 
navedenom razdoblju zabilježeno čak 14 smrtnih 
slučajeva i 10 teških ozljeda na radu godišnje, upo-
zoravaju Medved i Dolenšek (2000) te navode potre-
bu hitnoga rješavanja toga problema izradom od-
govarajuće strategije. Ozljede na radu u slovenskim 
državnim šumama u razdoblju 1990–2005. godine 
analizirali su Potočnik i dr. (2009) dobivši sličnu ras-
podjelu ozljeda na radu po fazama rada.  
U Hrvatskim šumama d.o.o. oko 600 ozljeda i tri 
smrtna slučaja pri radu godišnje čini stopu nesreća 
na radu vrlo visokom (Šporčić i Sabo 2002). Osim 
toga autori upozoravaju i na velik problem invali-
da rada koji gube radnu sposobnost uglavnom prije 
stjecanja prava na starosnu ili invalidsku mirovinu, 
a kojih je preko 900. Martinić (2007) navodi da je 
tvrtka Hrvatske šume zbog ozljeda na radu u raz-
doblju 1996–2005. godine gubila prosječno 17 574 
radnih dana godišnje. 
Posebno su važni podaci o broju najtežih nesre-
ća, odnosno onih sa smrtnim ishodom. Iako je broj 
tih nesreća u stalnom padu, pogotovo u razvijenim 
zemljama, one su još uvijek velik problem u šumar-
stvu i njihov se godišnji broj u svijetu kreće od 800 
do 1000 (Garland 2018). Klun i Medved (2007) detalj-
no su analizirali smrtne slučajeve u šest europskih 
zemalja. Apsolutno najveća učestalost nesreća (9,52/
mil. m3) zabilježena je pri neprofesionalnom radu u 
Sloveniji (1990–1994), a najmanja (0,03/mil. m3) pri 
profesionalnom šumskom radu u Švedskoj (2000–
2004) i Finskoj (1995–1999). Autori zaključuju da se 
razvoj sigurnosti pri radu posljednjih 25 godina vidi 
i u podacima o najozbiljnijim nesrećama pri šum-
skom radu. 
Većina autora koja se bavila analizom uzroka oz-
ljeda na radu kao glavni uzrok ističe nepravilan po-
stupak, odnosno nedovoljnu osposobljenost radnika 
za sigurno i pravilno obavljanje rada te ukazuje na 
potrebu osnivanja profesionalnoga centra za njiho-
vu izobrazbu (Medved 1991, Vondra 1998). 
Masovnija pojava profesionalnih bolesti šum-
skih radnika korelira snažno s uvođenjem motornih 
pila u tehnološki proces sječe stabala i izrade drvnih 
sortimenata. Unatoč znatnim konstrukcijskim po-
boljšanjima, opremljenosti radnika zaštitnom opre-
mom, obveznim zdravstvenim pregledima, opće je 
uvjerenje da su oštećenja sluha i vibracijska bolest i 
dalje prisutni te da u velikoj mjeri negativno utječu 
na zdravlje šumskih radnika. U Poljskoj je, na pri-
mjer, u razdoblju 2000–2009. godine registrirano čak 
57 slučajeva dijagnosticiranoga gubitka sluha među 
šumskim radnicima (Bilski 2012). 
Problem je vibracija ipak općenito puno veći. 
Iako se razvojem amortiziranih upravljačkih ručki 
i smanjenjem mase motornih pila smanjila razina 
vibracija prve generacije motornih pila na približ-
no jednu desetinu, one se i dalje smatraju najteže 
rješivim problemom zaštite zdravlja šumskih rad-
nika. Posljedice pretjerane izloženosti vibracijama 
ne samo da nisu male već su po svojoj učestalosti 
u ukupnim profesionalnim bolestima zabrinjavaju-
će (Goglia i dr. 2012). U susjednoj Republici Hrvat-
skoj oštećenja izazvana vibracijama sudjeluju s 13 % 
među svim profesionalnim bolestima (Kacian 1999). 
Profesionalne bolesti radnika u šumskoj proi-
zvodnji nisu poznate samo po opasnostima koje ih 
karakteriziraju već i po zajedničkom djelovanju na 
organizam radnika. Od ukupnoga broja oštećenja 
zdravstvenoga stanja šumarskoga radnika sjekača 
njih 46 % ima pojedinačne bolesti, a 54 % kombina-
cije od dvije do pet bolesti zajedno (Rački i dr. 1990).
Unatoč značajnomu tehnološkomu razvoju šu-
marski se posao još uvijek smatra jednim od najo-
pasnijih zanimanja na svijetu. Problematika zaštite 
na radu neopravdano se namjerno ili nenamjerno 
zanemaruje te usputno i površno prikazuje. Otuda 
motiv i potreba za ovim radom kojim će se u dužem 
razdoblju sagledati i analizirati stanje sigurnosti pri 
radu u Javnom poduzeću Šumsko-privredno druš-
tvo Zeničko-dobojskoga kantona d.o.o. Zavidovići.
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3. Cilj rada – Aim of research
U vezi s izloženom problematikom osnovni je 
cilj ovoga rada odgovarajuća analiza stanja sigurno-
sti pri radu u Javnom poduzeću Šumsko-privredno 
društvo Zeničko-dobojskoga kantona d.o.o. Zavido-
vići. Za ostvarenje postavljenoga cilja potrebno je 
obaviti ove pojedinačne zadatke: 
–  analizirati rad službe zaštite na radu
–  utvrditi broj i strukturu ozljeda na radu
–  utvrditi broj i strukturu invalidnih radnika.
Kvantitativni i kvalitativni rezultati rada pred-
stavljat će osnovu za objektivno i točno sagledava-
nje stanja zaštite na radu u analiziranom poduzeću. 
Dobiveni rezultati identificirat će najznačajnije pro-
bleme u promatranom području i kao takvi pred-
stavljat će odlično uporište za prijedlog mjera radi 
popravljanja aktualnoga stanja. Osim toga rezultati 
rada dat će i objektivne parametre za usporedbu s 
drugim šumarskim poduzećima u Bosni i Hercego-
vini i/ili drugim državama.
4. Materijal i metode
Material and methods 
Javno poduzeće Šumsko-privredno društvo Ze-
ničko-dobojskoga kantona d.o.o. Zavidovići osno-
vano je Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskoga 
kantona 29. listopada 2003. godine. Nastalo je spa-
janjem svih šumarskih poduzeća, odnosno dijelova 
poduzeća koja su se bavila poslovima gospodarenja 
šumama u tom kantonu. Poduzeće gospodari dr-
žavnim šumama i šumskim zemljištem na cijelom 
teritoriju kantona od 1. siječnja 2006. godine na 
ukupnoj površini od 185 084,9 ha. Godišnji je opseg 
sječe oko 400 000 m3 i realizira se s prilbližno 50 % 
vlastitim zaposlenicima, a 50 % uslugama privatnih 
poduzetnika. 
Kao osnova za izradu odgovarajuće baze poda-
taka i njihovu analizu poslužili su godišnja izvješća 
»Službe osiguranja i zaštite« poduzeća koja u skladu 
sa zakonskim i podzakonskim aktima, među osta-
lim, vodi detaljnu statistiku ozljeda na radu i pro-
fesionalnih te drugih bolesti zaposlenika. Podaci su 
prikupljeni za desetogodišnje razdoblje (2006–2015), 
a za svaku ozljedu evidentirano je ukupno 10 poka-
zatelja (godina, mjesec, dan i sat nastanka ozljede, 
zanimanje radnika, izvor ozljede, stupanj ozljede, 
ozlijeđeni dio tijela, dob ozlijeđenoga radnika i od-
sutnost s posla ozlijeđenoga radnika). Podaci o broju 
ozljeda na radu, ostvarenoj proizvodnji i broju zapo-
slenika poduzeća po godinama u okviru analizira-
noga razdoblja prikazani su u tablici 1. Za analizu 
dobivenih podataka i interpretaciju rezultata pri-
mijenjene su osnovne metode istraživačkoga rada: 
analiza, sinteza i komparacija. 
Tablica 1. Pregled ozljeda u Javnom poduzeću Šumsko-pri-
vredno društvo Zeničko-dobojskoga kantona d.o.o. Zavidovići
Table 1 Overview of injuries in Public Forest Management 






















2006 66 142 790 1010 2163 65
2007 40 170 285 944 4257 42
2008 71 169 812 1040 2392 68
2009 50 144 012 970 2880 52
2010 51 175 895 969 3449 53
2011 53 192 499 948 3632 56
2012 62 218 957 998 3532 62
2013 58 220 416 1021 3800 57
2014 68 222 647 1036 3274 66
2015 75 224 790 976 2997 77
5. Rezultati rada i rasprava
Results and discussion
5.1 Analiza službe zaštite na radu – Analysis 
of occupational safety and health services
Na osnovi Zakona o zaštiti na radu (Sl. list SR 
BiH, br. 22/90) te u skladu s odredbama Zakona o 
radu (Sl. novine Federacije BiH, br. 43/99, br. 32/00 
i br. 29/03) i Statuta poduzeća Nadzorni je odbor 
2004. godine donio Pravilnik o zaštiti na radu po-
duzeća. Tim Pravilnikom i Pravilnikom o organi-
zaciji i sistematizaciji radnih mjesta definirani su i 
organizirani poslovi iz područja zaštite na radu. Na 
razini poduzeća postoji Služba osiguranja i zaštite 
koju čine rukovoditelj službe te još četiri zaposleni-
ka i čija je osnovna zadaća briga o sigurnost pri radu 
u poduzeću.  
Najveći dio problematike zaštite na radu u podu-
zeću obuhvaćen je i sustavno riješen Pravilnikom o 
zaštiti na radu. U skladu s tim Pravilnikom na razi-
ni poduzeća, na jednu godinu, donosi se »Program 
mjera zaštite na radu« u kojem se konkretiziraju za-
daci, rokovi, nositelji zadataka i potrebna financij-
ska sredstva za njegovu realizaciju.  
U poduzeću se provodi i stalna edukacija zapo-
slenika prema usvojenom Programu obrazovanja i 
provjere osposobljenosti zaposlenika iz zaštite na 
radu, a sastoji se iz teoretskoga i praktičnoga dijela 
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koji se provodi na terenu po radnim mjestima zapo-
slenika. Za sva radna mjesta s posebnim uvjetima 
rada, kojih u poduzeću ima 20, napisane su upute 
za siguran rad i pravilnu upotrebu sredstava za rad 
i radne opreme.
5.2 Ozljede na radu – Injuries at work
U skladu s međusobnim vezama i odnosima s 
uzrocima i izvorima nastanka, odnosno stanja i kre-
tanja ozljeda na radu kod radnika u šumarskoj pro-
izvodnji, klasifikacija ove nepovoljne uzročno-po-
sljedične pojave obavljena je prema više različitih 
obilježja njihova nastanka.
5.2.1 Ozljede po godinama i mjesecima – Injuries 
by years and months
Analiza broja ozljeda na radu po godinama i 
mjesecima u obuhvaćenom razdoblju služi nam 
za uočavanje određenih trendova. U analiziranom 
razdoblju zabilježene su ukupno 594 ozljede na 
radu, od čega tri smrtne. S obzirom na uobičajenu 
praksu iskazivanja tih ozljeda preko njihove broj-
nosti (učestalosti) po obujmu pridobivenoga drva 
(najčešće 1 milijun ili 10 000 m3), ukupan broj ozlje-
da na radu u razdoblju 2006–2015. godine iznosio je 
314/mil. m3 ili 3,14/10 000 m3, a broj smrtnih sluča-
jeva 1,06/mil. m3 pridobivenoga drva. U tu je ana-
lizu uključen samo drvni obujam koji je ostvaren 
vlastitom radnom snagom. Prema ukupnom broju 
ozljeda na radu od 314/mil. m3 stanje je u ovom po-
duzeću gotovo na istoj razini kao i u ostalim šumar-
skim poduzećima u FBiH za koja postoje dostupni 
podaci (Šuškić 2013, Šubara 2015). Ipak, broj ozljeda 
mnogo je veći u usporedbi s razvijenim europskim 
zemljama ili u odnosu na susjedne države. U Hr-
vatskim šumama d.o.o., na primjer, broj ozljeda na 
radu još davne 1997. godine iznosio je 161,49/mil. 
m3 (Martinić 1999) uz značajno smanjenje u idućim 
godinama. Također, u državnim šumama u Slo-
veniji, na primjer, 2002. godine zabilježene su 2,2 
ozljede/10 000 m3 pridobivenoga drva (Poje 2003). 
Broj je smrtnih slučajeva više-manje približan kao 
i u državama u kojima prevladava ručno-strojna 
tehnologija sječe stabala i izrade drvnih sortime-
nata, a koji se za Hrvatsku, Sloveniju i Švicarsku 
kreće od 0,7 do 1,0 (Klun i Medved 2007).
Prosječan godišnji broj ozljeda na radu iznosi 
59,4 pri čemu je 2007. godine zabilježen najmanji (40 
ozljeda), a 2015. godine njihov najveći broj (75 ozlje-
da). Određeni trend povećanja broja ozljeda u po-
sljednjih sedam godina uvjetovan je u prvom redu 
povećanjem obujma sječa koje je poduzeće ostvarilo 
svojom radnom snagom. U tom se smislu izdvajaju 
jedino 2006. i 2008. godina kada je, s obzirom na re-
alizirani opseg sječa, zabilježen najveći broj ozljeda 
na radu uz napomenu da se broj zaposlenika u ana-
liziranom razdoblju nije značajnije mijenjao. Prema 
indeksu koji u odnos stavlja broj ozljeda na 1000 
zaposlenika, on za analizirano razdoblje iznosi 60 
ozljeda na 1000 zaposlenika. Usporedbe radi, u Hr-
vatskim šumama 2009. godine taj je indeks iznosio 
29,4 ozljede na 1000 zaposlenih pri čemu je okarakte-
riziran kao iznimno visok (Martinić i dr. 2011). Ras-
podjela ozljeda po mjesecima prikazana je na slici 1.
Slika 1. Raspodjela ozljeda po mjesecima
Fig. 1 Distribution of injuries by months
Jasno je sa slike da veći broj ozljeda nastaje tije-
kom ljetnih mjeseci (VI, VII, VIII) kada su općenito 
bolji vremenski uvjeti te veći broj efektivnih radnih 
dana u mjesecu, pogotovo na radnim aktivnostima 
u okviru tehnološkoga procesa pridobivanja drva. 
Do sličnih rezultata došli su i drugi autori, s tim da 
se kod njih izdvaja lipanj kao mjesec s najvećim bro-
jem ozljeda od 11,6 % (Poje 2003) te 12,61 % (Šporčić i 
Sabo 2002). Najmanje ozljeda zabilježeno je u travnju 
(6,06 %), a općenito se manje ozljeda dogodilo u zim-
skim mjesecima.
5.2.2 Ozljede prema danima i satima – Injuries by 
days and injuring time
Struktura ozljeda prema danima i satima njihova 
nastanka prikazana je na slikama 2 i 3.
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Slika 2. Raspodjela ozljeda tijekom tjedna 
Fig. 2 Distribution of injuries during the week
Slika 3. Raspodjela ozljeda tijekom dana
Fig. 3 Distribution of injuries during the day
Slika 4. Raspodjela ozljeda prema zanimanju radnika
Fig. 4 Distribution of injuries by profession of workers
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Evidentno je da postoji razlika u broju ozljeda po 
danima u tjednu. Najmanji broj ozljeda očekivano je 
zabilježen u subotu – 20 ozljeda ili 3,37 %, jer se tije-
kom mjeseca radi samo jedna subota. Indikativno je 
da se početkom radnoga tjedna događalo više ozlje-
da nego u ostalim danima i da se prema kraju tjedna 
broj ozljeda smanjuje. Kao jedino logično objašnjenje 
nameće se potreba za tzv. uhodavanjem u radni ritam 
i smanjena koncentracija radnika na početku radno-
ga tjedna. Sličan je trend vidljiv i na slici 3. Na po-
četku radnoga vremena (prva tri sata) evidentirana je 
gotovo trećina ozljeda na radu, a vjerojatni je razlog 
isti. Naime, uglavnom je riječ o radnoj snazi koja do-
lazi iz ruralnih sredina i koja slobodno vrijeme naj-
češće koristi za obavljanje teških poslova u svojim 
domaćinstvima. Indikativno je i to da se dosta veći 
broj ozljeda dogodio u vrijeme odlaska s posla nego u 
vrijeme dolaska na posao. Kao logičan razlog nameće 
se umor radnika koji rezultira gubitkom koncentra-
cije prilikom vožnje s radnoga mjesta po završetku 
radnoga vremena. Sličnu raspodjelu ozljeda  utvrdili 
su i drugi autori koji su analizirali ta obilježja (Šporčić 
i Sabo 2002, Suchomel i dr. 2011, Šuškić 2015 i dr.).
5.2.3 Ozljede prema zanimanju radnika – Injuries 
by profession of workers
Broj ozljeda prema zanimanju radnika (profesiji) 
prikazan je na slici 4.
Najviše ozljeda dogodilo se neposrednim izvrši-
teljima radnih operacija pridobivanja drva (sjekač, 
vozač traktora, kočijaš i pomoćni radnici) – 71,88 %, 
a najrizičnija je profesija svakako sjekač. U fazi sječe 
i izrade dogodilo se ukupno 57,74 % ozljeda na radu, 
u fazi privlačenja drveta 14,14 %, dok na sve ostale 
aktivnosti u poduzeću otpada 28,12 %. Prikazani re-
zultati većinom se podudaraju s rezultatima drugih 
autora (Medved 2007, Stadlman 1998, Jereb 2009). 
5.2.4 Ozljede prema uzroku (izvoru) – Injuries by 
source
Uzroci ozljeda na radu mogu biti izravni (tehnič-
ki, organizacijski, neodgovorno ponašanje radnika 
i prirodni čimbenici) i neizravni (fizički i psihički 
problemi radnika, socijalni problemi radnika i dis-
pozicija radnika u odnosu na nesreće pri radu). Ipak, 
najčešći je slučaj da je ozljeda na radu rezultanta 
negativnih utjecaja više različitih uzroka te je vrlo 
teško točno utvrditi za pojedinu ozljedu što je bio 
presudan uzrok. Zbog toga, ali i zbog nekih drugih 
nenavedenih razloga, u poduzećima se vodi samo 
evidencija prema materijalnom izvoru koji je uzro-
kovao ozljedu. Ta je struktura prikazana na slici 5.
Slika 5. Raspodjela ozljeda prema izvoru 
Fig. 5 Distribution of injuries by source
Analiza pokazuje da je najčešći materijalni izvor 
ozljede bilo drvo (31,4 %), zatim grana (17,8 %) i pad 
(16,1 %). Ostali izvori ozljeda zastupljeni su u značaj-
no manjoj mjeri. Velik udio ozljeda od drveta i grana 
pokazuje da je gotovo polovica ozljeda nastala kao 
posljedica nepravilnoga radnoga postupka i/ili ne-
korištenja zaštitne opreme. S tim u vezi jasno je da 
postoji značajan prostor za njihovim smanjenjem. Re-
lativno velik postotni udio ozljeda na radu zbog pada 
(16,1 %) pokazuje da je potrebno veću pažnju posveti-
ti izboru i nabavi adekvatne obuće za radnike u skla-
du s terenskim radnim uvjetima. Osim neadekvatne 
radne obuće vjerojatni su uzroci i nepažnja prilikom 
kretanja po tlu i/ili dijelovima stabla te povećan tem-
po rada uvjetovan željom za ostvarenjem što većega 
radnoga učinka. Udio ozljeda uzrokovan motornom 
pilom iznosi 10,44 % i usporediv je s podacima ze-
malja  gdje prevladava strojno-ručna sječa stabala i 
izrada drvnih sortimenata. Na primjer, u Sloveniji taj 
udio iznosi oko 7,5 % (Poje 2003). Relativno mali udio 
ozljeda uzrokovan motornom pilom uvjetovan je, u 
prvom redu, upotrebom novijih i sigurnijih sredsta-
va za rad. Najveća starost motornih pila u vlasništvu 
poduzeća iznosi tri godine.
5.2.5 Ozljede prema stupnju i ozlijeđenom dijelu 
tijela – Injuries by grade and injured body part
Struktura ozljeda na radu prema tzv. zdravstve-
no-socijalnom kriteriju svakako je najznačajnija. U 
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vezi s tim sve se ozljede razvrstavaju u tri kategorije 
(Kulušić 2000):
−	 lake ozljede koje se liječe bez trajnih zdravstve-
nih posljedica
−	 teške ozljede koje rezultiraju umanjenom rad-
nom sposobnošću radnika u odnosu na posao 
koji je obavljao ili potpunom odnosno trajnom 
radnom nesposobnošću radnika
−	 smrtni slučajevi.
Slika 6. Raspodjela ozljeda prema težini 
Fig. 6 Distribution of injuries by severity
Od ukupno 594 zabilježene ozljede njih 94,78 % 
klasificirano je kao lake, 4,71 % kao srednje teške i 
0,51 % kao fatalne te stoga stanje u tom pogledu mo-
žemo ocijeniti kao zadovoljavajuće. Naime, relativni 
odnos evidentiranih ozljeda korelira s Heinricho-
vim odnosno Birdovim trianglom ozljeda, ali s nešto 
povoljnijim odnosom i većim udjelom lakih ozljeda. 
Struktura ozljeda prema ozlijeđenom dijelu tijela 
većinom upućuje na moguće pravce djelovanja, od-
nosno mjere koje je potrebno provesti radi njihova 
smanjenja. Ta je struktura prikazana na slici 7.
Ozljede ekstremiteta (noge i ruke) čine gotovo 70 
% svih ozljeda na radu, a zajedno s ozljedama glave 
približno 90 % svih ozljeda. S obzirom na prirodu 
poslova i sredstava za rad koja se koriste u prido-
bivanju drva (sjekira, motorna pila, capin), možemo 
konstatirati da su dobiveni rezultati očekivani. Uo-
stalom, oni snažno koreliraju s rezultatima drugih 
autora (Šporčić i Sabo 2002, Suchomel i dr. 2011). 
Može se zaključiti da bi se nabavom i korištenjem 
adekvatne radne obuće (cipele ili čizme s čeličnom 
kapicom), zaštitnih rukavica, kvalitetnijih šljemova 
i radne odjeće učestalost ozljeđivanja najrizičnijih 
dijelova tijela mogla bitno smanjiti ili bar ublažiti 
njihov negativan učinak.
Slika 7. Raspodjela ozljeda prema ozlijeđenom dijelu tijela
Fig. 7 Distribution of injuries by injured body part
5.2.6 Ozljede prema dobi radnika – Injuries by age 
of workers
Struktura ozljeda na radu prema dobi zaposleni-
ka prikazana je na slici 8. Uz izuzetak »najmlađe« i 
»najstarije« kategorije, svi su ozlijeđeni radnici svr-
stani u dobne razrede od 5 godina.
Najveći broj ozljeda (preko 70 %) dogodio se rad-
nicima u dobi od 31 do 50 godina. S obzirom na to 
da radnici te dobi čine najveći broj zaposlenika po-
duzeća, može se reći da su dobiveni rezultati sasvim 
očekivani i logični te da uglavnom odgovaraju re-
zultatima drugih autora (Čomić 1997, Šporčić i Sabo 
2002, Šuškić 2013). U vezi s dobivenim rezultatima, 
kao pozitivnu stvar, važno je istaknuti relativno 
malu postotnu zastupljenost ozlijeđenih mlađih 
radnika. Naši rezultati u određenoj mjeri odstupaju 
od rezultata do kojih je u okviru svojih istraživanja 
došao Ranogajec (1999) koji je utvrdio da su šumar-
ski radnici do tri godine radnoga staža nositelji čak 
do 45 % svih ozljeda na radu. S tim u vezi za donoše-
nje općega zaključka bilo bi potrebno napraviti de-
taljniju analizu koja bi uključivala i brojnost radnika 
po pojedinim dobnim skupinama. 
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Slika 8. Raspodjela ozljeda prema dobnim razredima radnika
Fig. 8 Distribution of injuries by age categories of workers
5.2.7 Odsutnost s posla i invalidni radnici – Sick 
leave and disabled workers
Prikupljeni i analizirani podaci o trajanju i ras-
podjeli odsutnosti s posla (bolovanja) kao posljedica 
ozljeda na radu prikazani su na slici 9.
Slika 9. Raspodjela bolovanja prema dužini trajanja 
Fig. 9 Distribution of sick leave by length of stay 
Od ukupnoga broja ozljeda u analiziranom raz-
doblju za njih 30, uključivo smrtne slučajeve, nije 
evidentirano bolovanje. Najveći broj bolovanja, 
nažalost, iskorišten je za najduže razdoblje (preko 
30 dana). Tako dugotrajna odsutnost radnika s po-
sla, među ostalim, ima velike višestruke negativne 
učinke za poduzeće. Točan broj izgubljenih radnih 
dana na osnovi dostupnih podataka nije bilo mo-
guće izračunati, ali je sasvim sigurno da se radi o 
iznimno velikom broju, odnosno o više od 30 izgu-
bljenih dana po ozljedi. Usporedbe radi, Potočnik 
i dr. (2009) utvrdili su za Sloveniju prosječno 29,27 
izgubljenih dana/ozljedi, dok je taj broj u Hrvat-
skoj također oko 30 (Šporčić i Sabo 2002, Martinić 
1999).
Ukupno su u poduzeću registrirana 133 invalida 
rada koji su invalidnost stekli po različitim osnova-
ma i oni čine oko 13 % ukupnoga broja zaposlenika. 
Najveći broj čine invalidi II. kategorije koji su prije 
nastanka invalidnosti bili proizvodni radnici, a na-
kon utvrđene invalidnosti preraspoređeni, uglav-
nom, na radna mjesta čuvara, pomoćnih radnika i 
sl. Najčešći uzrok invalidnosti radnika bila je bolest 
odnosno različite zdravstvene tegobe (71 %), dok 
je samo jedan radnik stekao invalidnost na osnovi 
profesionalne bolesti (slika 10). 
Slika 10. Raspodjela invalida rada prema uzroku invalidnosti 
Fig. 10 Distribution of disabled workers by cause of disability
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Udio invalida rada od 13 % nešto je veći nego 
kod ostalih šumarskih poduzeća u Federaciji BiH 
za koje su dostupni ti podaci i koji iznosi oko 10 %. 
Problem je invalida rada veoma složen, a dodatno ga 
pogoršava činjenica što se većinom radi o radnicima 
nižega obrazovanja. Za te radnike praktično i nema 
mogućnosti za raspoređivanje na određene poslove 
koji bi odgovarali njihovoj stručnoj spremi, s jedne, 
te zdravstvenoj sposobnosti, s druge strane, ili su te 
mogućnosti veoma ograničene. 
6. Zaključci – Conclusions
U skladu s postavljenim ciljem istraživanja, a na 
osnovi dobivenih rezultata, mogu se izdvojiti ovi 
važniji zaključci:
Javno poduzeće ŠPD Zeničko-dobojskoga kanto-
na d.o.o. Zavidovići ima uređenu Službu osiguranja 
i zaštite koja se, u skladu s ograničenim kadrov-
skim i stručnim osobljem te propisanim zakonskim 
i podzakonskim aktima, brine o gotovo svim se-
gmentima sigurnosti pri radu. Međutim, činjenica 
da u proteklom razdoblju nisu zabilježeni pozitivni 
trendovi po analiziranim ključnim pokazateljima 
razine sigurnosti pri radu, navodi na zaključak da 
rad službe uglavnom ima administrativni karakter 
i da programi mjera zaštite na radu nisu dali očeki-
vane rezultate.
U analiziranom razdoblju od 2006. do 2015. go-
dine u poduzeću su zabilježene 594 ozljede na radu 
ili 314/mil. m3 pridobivenoga drvnoga obujma, što 
se, na osnovi usporedbe s drugim državama, može 
ocijeniti kao iznimno velik broj. Broj smrtnih sluča-
jeva od 1,06/ mil. m3 pridobivenoga drvnoga obuj-
ma više-manje jednak je državama u kojima prevla-
dava ručno-strojna tehnologija sječe stabala i izrade 
drvnih sortimenata. Prosječan broj od 60 ozljeda na 
1000 zaposlenika u analiziranom razdoblju enor-
mno je velik indeks, a posebno zabrinjava odsutnost 
pozitivnoga trenda u tom pogledu.  
Na osnovi analize raspodjele ozljeda prema naj-
važnijim pokazateljima (vrijeme ozljeđivanja, izvor 
ozljede i povrijeđeni dio tijela) može se zaključiti da 
postoji značajan prostor za unapređenje stanja. Ve-
lik broj ozljeda na početku radnoga dana i tjedna 
mogao bi se smanjiti usporavanjem radnoga tempa 
i sustavnim uvođenjem pauza u najrizičnijem dijelu 
dana. Povećani udio ozljeda uzrokovanih deblom, 
granama i padom upućuje na nužnost dodatne izo-
brazbe o pravilnim tehnikama rada, nužnost stalne 
upotrebe zaštitne opreme te adekvatan nadzor nje-
zine upotrebe. Također, glavni kriterij pri izboru i 
nabavi radne odjeće i obuće radnika mora biti kvali-
teta, a ne cijena. 
Analizom invalidnosti radnika utvrđeno je da 
je u istraživanom razdoblju samo jedan radnik ste-
kao invalidnost zbog profesionalne bolesti, dok su 
kod ostalih primarni uzroci bili različite zdravstve-
ne smetnje. Ipak, iznimno velik broj invalida rada 
koji su, s obzirom na umanjenu radnu sposobnost, 
značajan problem za poslovanje poduzeća, trebao 
bi biti predmetom posebnih socijalno-zdravstvenih 
analiza.
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Abstract
Analysis of Safety at Work in Forestry of the Federation B&H – Case Study
Injuries at work and occupational diseases are a reliable indicator for assessing the state of occupational safety. The 
aim of this paper was to conduct an appropriate analysis of the state of safety at work in JP Šumsko privredno društvo 
Zeničko-dobojskoga kantona d.o.o. Zavidovići (Public Forest Management Company of Zenica-Doboj Canton ltd. Zavi-
dovići). The subject of analysis were injuries at work, occupational and other diseases of forestry workers in the period 
2006-2015. Injuries were analyzed based on 10 different indicators. During the analyzed period, 594 injuries were re-
ported, three of which were fatal. The highest number of accidents was recorded in the harvesting process (66.3%), while 
the most hazardous occupation was that of timber cutter (57.7%). Wood and branches were the most common material 
cause of injury (49.3 %), and workers’ extremities (legs and arms) were the most commonly injured body part (70%). 
The highest number of injuries was recorded at the beginning of the working week and day. According to the number of 
injuries by the amount of cut wood (314/mil. m3), as well as an index of 60 injuries per 1,000, employees safety at work 
can be assessed as extremely unsatisfactory. 
Keywords: injuries at work, forest workers, occupational diseases, safety at work 
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